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IMF 的金融监督职能也成为了国际社会的一致呼声。因此，对 IMF 金融监督职
能的研究具有重要性和迫切性。 




中，介绍了主要监管组织的作用，引出 IMF 金融监督。 
 接下来主要是对 IMF 的金融监管职能进行具体分析，但仅分析 IMF 能够改
变的金融监督，而不去分析 IMF 不能改变或是难以改变的监督环境。首先，分
析了 IMF 的 4 大监督工具，第四条磋商，FSAP、GFSR、EWE 的构成。其次，
通过事实和学者的观点，分析 IMF 的金融监督的有效性。再次，详细研究了 IMF
在 2008 全球金融危机之后金融监督改革，指出 IMF 改进金融监督的方向。最后，



















The outbreak of financial crisises，especially the 2008 Global Financial Crisis, 
badly hazarded the operation of world economy. To strengthen financial surveillance 
and prevent financial risk become the urgent and important mission of international 
institutions which have a responsibility to safeguard international monetary and 
financial stability, represented by IMF. After the Global Financial Crisis, the 
international community called on the improvement of IMF financial surveillance. So, 
the research on IMF financial surveillance has an importance and urgency. 
 This paper lays out the research on IMF financial surveillance layer by layer. The 
outside features and inside natures require the necessary regulation on financial 
system, to insure the stable development of financial sector, which demonstrates the 
necessity of financial supervision. Restricted by the economic sovereign right and 
information availability, the supervision of outside environment is harder than that of 
inside one, which demonstrates the necessity of international financial surveillance. 
On the analysis of international financial surveillance system, the paper introduced the 
main regulation institutions, which lead to the appearance of IMF financial 
surveillance. 
 Next, the paper fully analyzed IMF financial surveillance. But the paper only 
research what IMF can change but not what IMF can not or be hard to affect. Firstly, 
the paper analyzed the 4 surveillance tools, Article IV consultation, FSAP, GFSR and 
EWE. Secondly, through facts and opinions of scholars, the paper analyzed the 
effectiveness of IMF financial surveillance. Thirdly, the paper examined the reform 
after 2008 Global Financial Crisis, pointed out the improvement of financial 
surveillance. Lastly, from the perspective of internal resources and outside 
environment, the paper discussed the effectiveness of the reform. 
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第一章 绪 论 

















 作为国际监督领域重要的监督者，IMF 将监督职能（Surveillance）列为 IMF
的三大核心职能之一①。1977 年 4 月，IMF 执行董事会通过了《汇率政策监督决
定》（Surveillance over Exchange Rate Policies）（后简称，《1977 年决定》），要
求成员国避免出于特定目的（特别是为了取得对其他成员国不公平的竞争优势) 
而操纵汇率，宣告了 IMF 监督职能的正式确立。自此 IMF 的监督职能主要组成
部分就是汇率监督（Exchange Rate Surveillance）。 
 20 世纪 90 年代，墨西哥、东亚等地区金融危机先后爆发，各国对于 IMF 加
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强金融监督的呼声越来越大，IMF 金融监督职能诞生。随着第四条磋商中逐渐加
入对于金融部门的监督，IMF 与世界银行共同开启 FSAP，以及 2002 年第一份
GFSR 的发布，IMF 逐渐加深了对金融监督的研究，也逐渐形成了一定的监督能
力。2008 年全球金融危机给了 IMF 金融监督一次真正的检验。学者也通过分析
危机爆发前后 IMF 的表现，来判断 IMF 的金融监督是否有成效。得出的结论大
概分为两种：一很直接地指出 IMF 的金融监督不力①；二很委婉地建议 IMF 进行
金融监督改革②。 
 面对国际社会的指责和建议，一方面，IMF 进一步提高对金融监督的重视程
度，将金融监督作为 IMF 监督职能的操作重点；另一方面，IMF 也加大了对金
融监督的深入研究和改革，以期望提高 IMF 金融监督的有效性。 
 （二）研究意义 
 2008 年全球金融危机爆发之后，人们深切地感受到金融危机给世界经济发展
















                                                        
① 例如，程莉（2011）年指出纵观这次危机，IMF 的作用微乎其微。引自：程莉．从全球金融危机反思 IMF
对发达经济体的监督作用：以美国为例[J]．四川理工学报（社会科学版），2011（4）． 
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而是作为 IMF 监督具体工作的一部分，被称作金融部门监督（Financial Sector 
Surveillance，IMF 简称 FSS）。直到 2012 年，IMF 将金融监督作为一项发展战略
之后，才正式将“金融部门监督”提升为“金融监督”。本文将以前的“金融部
门监督”和以后的“金融监督”都统称为“金融监督”。 
 具体而言，IMF（2012）给出的定义是：金融监督，即是 IMF 金融部门工作
与监督活动的交集，如图 1 所示。虽然金融部门与经济的其他部门有强烈的相互
联系，但是金融监督并不涉及到范围更宽的相关监督领域，例如汇率监督、财政
监督等其他监督领域。金融监督也不涉及其与 IMF 贷款和技术援助的相关活动。 
 
图 1  金融监督的定义 
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Robert Lavigne、Philipp Maier & Eric Santor（2007）指出IMF可以考虑制定
出透明，负责任和具有独立性的监督，以提高监督的有效性。并提出《经济政策
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析 IMF 的监督工具， 研究 IMF 依靠什么进行金融监督；（5）利用各方观点评价
IMF 的金融监督表现，得出 IMF 监督的有效性；（6）应对 IMF 金融监督有效性























IMF 与其他主要国际金融组织监督领域的区别，引出 IMF 金融监督职能。 






 第四章研究 IMF 金融监督成效。实践是检验真理的唯一标准，本部分旨在研
究金融危机 IMF 金融监督的表现，从中探索出 IMF 金融监督的发展程度，分析
其是否能够履行 IMF 的维护国际货币金融体系的监督职能。 
 第五章研究全球金融危机后 IMF 的金融监督改革。研究出全球金融危机之
后，IMF 如何重新提高金融监督的重视程度，如何整合 IMF 金融监督工具，如
何扩大其金融监督范围。接着对 IMF 金融监督改革进行评述，分析出那些因素




 本文研究 IMF 金融监督及改革主要采用了以下方法： 
 1.历史分析法。世界和 IMF 都处于一个不断变化的过程，但是博古可以通今。
通过分析不同发展阶段 IMF 在金融监督领域的作为，并加以联系分析和比较，
就可以揭示 IMF 组织结构内部可能有自己的做事风格。这种做事风格就像人的
性格一样，将会影响到 IMF 将来处理金融监督的方式。由于 IMF 的监督文件并
不完全对外公开，使 IMF 的监督研究工作出现“盲点”。研究过程中，应对这些
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